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Quince diu sin eri.i. en eIIto. tiem..
pos de mudanzaa nrtigioola', u ¡m-
po.ible concebirlos. VIVimos d.ma.tado
(ugume:¡te para qoe la egtabilidad tea
la oorma de 108 inltant.e& que 001 too
can en Inerte.
No ..bemos ii Be llegará o 00 a Qoa
fórmula para eviter este nue.o tropie.-
so del Gobierno Allendetll' lazar; pero
lo evidente ell que est.alOR abocado. a
qu", el conflicto mioillteri.1 ,urja, por
el lado del tt¡ulatro de Marloa.
Loa optimllltafl, a pesar de 101 rumo-
res qne vieueo circulando actrca de la
epidemia de latl Joota,; de Defena.-
abor., al pareCf'r, extrmdidll a JOI! ma·
rioos-creeo que 1"1 Ol'o,'ral ¡¡'lor..z te
alllmaté. a lu clrcu08tanci~8, dando
UDa prueba roa8 de eu alto er<píritu de
trao8igecl.lia y el Gobierno, eo t8te ca·
80, podra lt tirandu, bll"o qne !Dal,
bub cumplir l. mil>lón que ..~ Impu,co
y que, comO Be vé, 00 es moco de pavo.
Pl!:dir otra CfHil. seria gollería. Para
iortear 1.t8 dlficultade.. V lOA eacoll08
de que ~tá Heno d camino que tU~ne
que atrI.V6ilar el Gabinete Atienden·
lazal hacen falta uoa habilIdad y uo.
pacienCia ,erdoderamtnte extr.ordiol·
riat. '
'11 cada hora, a carta minuto, hay que
pensar ea la pieza politica que t.r.ta de
cazar el Conde de Romanonea ó eo la
bilis que \leva 6cumntada al Oongrt80
el Sr. Cil:lrva Ó eo las: aorpresall que 001
gnarde la cueltióo social Ó I:In 1:11 8lltado
de ¡'¡nimo con que le levaoten otrOI
elementos.
Katamo& L<Jrmioando la primen de·
cena de Marzo y la ley económica de·
be :,egir ea 1 o de A.bril. Sin embargo,
ia dilcusión de 106 preaupuestol está
eetancada eo el YioisteJio ,le Estado,
sin que ee baya pasado todavia de l.
totalidad, 'tal paso de tonuga .00
bay poaibilidad, .in apt:lar a loe medl08
eItraordinarioa del Reglament.o, de li.,..
gar a la .probación, dentro del ,Iuo
legal, de la obra económica. . .
Bieo M verdad q06 la Comlltón en
la que predomina el cier....ieooo, DO boa
grao coaa por .cti....r lo- dlct.'menes,
ha contriLuiJo a la invelleióll de
ciertos '1lIratos para regislru la
entrada y :salitla de los obreros,
para sincronizar los relojes)' para
tI:lr ordt'!les lelerónit~u en todos
los álllbi~os dt: las grandes rabri-
cas,
.\cLualmellte, no bay industria
en la que, !lea Jlara SUI útiles me-
cínicos o para los múltiples inge~
nios precisos en 1:1 fabricación, no
emplee la energía eléctrica.
Kigu.1 AooiL
La ~ran eXlensión que durante
la gUf'f1'a tomó ~I empleo de la co~
rriente e1cetriea en los restaurants
y c311liuas de Inglaterra, ha be-
~ho realizar gr<wlles progresos en
el malfOrial de cocina calentado
pOI" la electricidad. Tuda" se ban
ramiliarizado con este método de
cocción df' los alimenlos y se ba-
Ilan salisreciJos de los sefficios por
él prestadus.
La {'o, traversi:. Iler.iste siem-
pre stlbre ia cuestión de f'conomia
tle este sislroma de cal"r(lcci6n com,
parado con olros. El uso de la
electricidad para calenl" los ga-
binetes 'J casas parLiculares es ca-
lla vez m:'u ~eneral. El! el empleo
de los 3JlaratO!l el¿clricos para ea·
Idat:ción en~I'a ulla cierla Jlarte de
camouflage. .o\lgunos r;lbricllllte!l se
han a4elantado a los de!,deratum
de los clientes, produciendo muy
habilmente con la electricidad una
imilación de los lIogues calenla-
dos por carbón.
La lllilización dt" la ~orriellte
como a;;l'nLe de calt'facción del
agua para usos dOIl)esticos lif'llC
htdavla necesidad de Sf'r estlldia-
da anles de poder cllllsiderarse co·
rilO d .!tislema de lllt'jor ecollomía
¡Wnqull realmente lo .seIS el de m¡;~
vor comodidad.
. Nueyos IIparatos recientemente
invenl:Htos se ada¡Hau a los rne-
dio~ ,IdS Jiversos. Cuando las vi-
sitas que lJacian a Londres los
GhOt3! alemanes, sorprendianse
los ingleses de que los aviadores
que los Jlilot.b;an a lan ~rande.._al·
luras pudiesen SOpol'l8r t"1 rrio in-
lenso que en zonas tan elevadas
reinaba. Se observó que sus lra-
jes estaban cruzados por verdade-
ra.; mili las ,le hilos calentados
elécLricamenlej dl~lide entonces,
105 ingleses hall e:Hudiatfo el me-
llit) dc aplicarla 8 la ealeracción
de los trajfOs ue aviadort's y CbllUr~
reurs por medio de resisLc!llcias in·
lerealatlas en el lejido de los ves~
lid os. La care'ilÍI crecienle de la
vida ha "plicado ~n pro¡.;'resión as
eelldente el nulJo eléetrico a los
usos domésticos; Sc ban J;;enerah-
zado ¡'!I planchas eléctricas, los
mOloreitos adaptados 8 las máqHi-
nas de (.'05er y a una multitud de
uLensilios domésLicos.
La necesidad de uria produc-
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r tán sobre lIosotros J sino a qth
dejarnos ¡le uliliz:II' Irl.'l tesortlS
I proJ>lOs courorme pt'rmile l. mu
La.España, la noble Espalia, la derna civiliZllción.
uaeiólI de que la bi:Hori;¡ uos re~ No necesila, IJor eonsiguiellh',
fiere;uul grandes heroisfRt)S y tan I Españl, buscar su resurgir en la
grandes tri""fos, e! en !3 actu31i~ c'lnquisL3 de los bienes ajenos, si-
lJ.ad una Ilación enr.. r-na del alma' no que debe pensar 1.'11 iniciarla
y del clferpo. I COII SUll proJlios medioli.
Este hecho Ile q.. e hoy esté; Necesitamos como cosa eseucia-
~aid1l lo que ayer ,gO¡Ó de ahurj. : Ií!irna, colocar a nuestros técnicos
de que c;t~ olvidado lo que Intes 1 y 11 nuestros obreros en las comli-
rlle ¡xtÜrolO., es cosa que- no ,ws'l ciollc~ de capacidad que son pre-
!I0rl)rende. ¡NUnlji h. sid\) eterna. cisas par3 la l)el"reC¡a uliliz~H~iún
en 111 tíerr. t. pros[lf'rhfadl Pero 1
1
, de nueslros rel'ursos e inclinar a
In que si clleon~rillÍtos ifl~xpl~cablt', oueslru ca¡Ji~al a OCUp8l'SC en 1'1.!!
anormal, es qtle l'xislieudo en I negocios de la !Jrllduccióllj y f'le~
n'ut!stra patria un deseo veherpen· cesilamos también-por con si-
te)' general de resurrel;ción Y guiente-para ello, gSlranliur 8
bienestar, y contando con eltmell- I este la normalización del trabajo y
tos mÍ! que safieienles parl ser un . al elemento director y manual, la
EstaJo ftorectente y rf"liz, nes en- I relribución eOllvenienLe parl alen-
contremos los españoles-contra 1 der a las exigenci<ls de Sil nalur:,·
nuesLros deseo:i y ConLra la lógica. Itza, ell la rorma )' medios que re
-privados de la bienandanza y 1 clamen sus neeesidades y sus 1'5-
de l. PQttuci. que corr~polldt= a ruerzos.
lIuel(.-n moolos Iju~tro CI· Necesilamos lambién~la educa-
rlcter ción (¡sica de Lodos v calla· uno de
• Disponemos tle un suelo feraz I los españole'i, pará disponer de
COI8D pocoSo, y de. una riqueza mi- Ulla sociedad robusta que se ell~
lIen nOlablt'; disrruullllos de lSirp- cuenlre al oivel del esru~rzo ne-
rt!ntes climas que nos proporcio- cesario parll nueslra regflltraciófl;
nill una producción al'ricol¡ YI- no liéndonos menos ,precisa la
riada y sele.cta; tenemos grlndes educación moral del pueblo, ,...,a
cltud.les de agua que vigoricen que lOdos los ciudadanos seao con
e~ta pro\Juceión )' numerous rilen- la Iilutol·itlad y con sus:compalrio-
le! de energ-fil hiclr3ulica que ha.. las, respet'JOSOS, arables y cilriUlli~
gan ractible y venlajosa la vida de VOl.
la Indu::lLria; existen en 1I11eilras Es urgente, asimismo, la ins-
COStas an8gnf6~os PUN'LOS nalllra~ Ir Jcción política, social y reliA:io·
letj.pcupamiH unl siluación geo- 1I sa, para impeJir que la iKnoran-«rifle. en'idiable, que ravorece. eia IllIce a In misas incultas hll·
poderosamente nuestro comercio Itia la revuelta y el error, obslru·
y disrr\l~a~os de mil y mjl cir~ yen tia la march~ hacia el progre'
CttOSllDClas que pup.den ayudar Iso e illmoralizalldu las eoslumbres.
de. tlR modo mlreadi:simo al au- Gratlde es, como decimo!, el
mento de la riqueza nacional. caudal de malc!rias primas de que
Disponemos, atlemh, ¡fe un ca- ' disponemos para vivir la vida d("
pital palrio mh que suCiciellle !JI· t los pueblos prósperos; pero nume·
r\.pro.-ecüarooS' loJo lo illlensa~ 1 rosas son lamlJién-por desgracia
mente que es po,¡Oip Je los prin· I -lIuestras necesifiadcs, y 1I0S ha-
cipiOt de riqueza que la Provhlen.. ria ralta mucho eSllacio para enu-
cil ha pueslo en nueitras manos. merar el plan de lrabajos preci~os
y ~l támbi~n cerebrps y brazos para conseguirlos; pero tenemos
qu.,t I;¡ QU "LilO hoy en cOl'hJicitl~ la firme convicción de quc dentro
nel'td,e dirí«'ir y de realizar lá obra de casa y den Ira de noso~r.s mis·
de l.,rollu~eión, no es precin- lDoseslá el gérmen dp. vida que
meriteJ)or lJha de entendimienlo nueUra voluntad puede desarro·
IOi de ~abilidad. lI.r para .alvarllo,. Sólo raha l.
Si. IQllIOA. p.... débil.., Y.Ji .cciólI. ¿A quiéll corresponde'
.rr ,... lIeRu,¡a y botgloza,
"" be ell",. l. r.h. de los ele·
mentos primort:liales que poseemos
,,"'................ m.cbo ma-






Eo·el Tiejo reloj d. la irl.i. elell••
g~ di.~oo 1.. trae; bora en q.. _.
mlOO Eal rato de oharla' oo. 101 ....
gOl 1 me dhpODgo a p~aar_ iD _i.
p..eot aoo.tambro & ir '010, ..01 oom..
ple'ameuLe -ala; 10, oaaodo pueo DO
qaie:o amico. qo. me dil\niau. _
QO pooo mol..t.o .aUete••rJ.. 008 .1
ooeoto qae Ilempra ••pi... IC.udo
yo era jo.eo ni.tia ODa majer..,,, 1
r.irl.. de "":'0 ooaudo :.lgúJa obi.t.e
d. pooo ingeuio o admirar l. fr... de
••¡anda ioteDoih! y DO quiero; por
..o "01 1010, ID' eliGe. q•• 110'1" le-
oépt.ioo, qu••ieo .i..do el eoWO<de
oo••do era joveD, pero no ID' impor.
tia po.. be d. Ti ..ir a ll'41~ DÚo 1 .0
al pl~er d. lo. dem". El pano ,a.
d.01, Il.mp~... por el)oilmo sido 1
'I'mpre, 'Iempr., U...o po...... .j
imacioaoióa 'D mi .dorr.da lIeroNM
1me alim.oto coo 1& ilOIi6D d. ID-
DOntorarla .0 mi oamiao 'lDe .. aa P""
dilect.o. '
Hoy el dia .. h.rlDOlilimo: '. KI 801
dora ooD aOI ralG1!1 &oclOl lo..~ ....
pooiaodo ODa DOta d. al..nl .
p.•ilaj.¡ .1 oi.lo ual••01 ..al, DOIaG
01.10 ~a ooeoto de badu y mir..dq "
lo leJa' vemol ..fa.arle el pai~.
forlll'lLdo lu dirilori.. de lo. mOD_
jo.,O' kaleidOloópiGOll¡ ~ ka••fora..
oioa.. m'gio.. d. ao. Mi•• OODiO.
lo. di.. de ....tdad~r. oa.aloalll 8eIpi_
ro. pleao' palm6D, peraoa '1M ~~ n
pi.....a:adqal.re. fllZibilidwi:a~W
dada, me IDCa.ot.ro jo,"_ 7 ... -"
momeDto •••'lIto fells; DO" 1lIlII
f.l\lo .." qa. adalirer aa. y.'IÚe .•
mi Mero.d.., & tai amor" yU¡a ..
oobardía del áoimo, a .nlerlDi•• toor-
t.nr.. del ooruóo¡ pero Doble ,..60,
terouu hoada y ..rana, ligrimu q••
qoem.n .1 rnatro, ¿oó..o a de diu.til-
le 'loe .. eDOlleDt.rao .0 .oohu jo...
digoa. de)al~Dombre?
PuMe)[n! • 11 pem
.. retrJtoJ:W .1 peebo,
pi .... el nOl bllI
... IlUlle a le. dos a • üe.po.
lio oabe aeaLi.¡..to .. deUeMo
oi má. oabal y diobOla uprenóll.
y ..ya oLr. delioad..., t.ambib de
amor, pero de ot.ro eatilo:
A 101 pies de Sa.1O CrtI&e
biD BIIcklo ODOa ellyelea,
r el qae .io dadl II betarlol
dej"le 14 la li:Dical6.
Oomo elte rugo, qQ. de_D_n
IIDa a....llador. puión, qaJea ..be
.i '01 de ODll Tida, 'Iaiéo .abe .i t.i-
oiebla. y tormeot.o de eUa;
PODieodo tierra por ~io
dieftl 'I_e a. qaerer .. oIYidl;
pero bar qaerer qu .., ....
.i 00 elli:la~UerrJ eacl .
KI tema predileo~d. l. jota 1. es-
.ltaoióo de la V'irgen lIIel Pilar y d.l.
t.ierra ar.gooeaa: Virgeo y tierra qu.
~ieneo a ler paraJlol hijo. de Araata
lmágeoe. o .imboló• .:tel .ellt.imi••to
religíolO 1 del;de~I. patria.
Ua poetia 'o~ooa ..qoi... na"..:
lo Zlngou be ..cldo.
Si qulél ....i ea yerdld,
poome.uu. veDda eD loe ojOl
111111ad.m.lr al PUar,
y le relpoode deld. ot.re ..qoia.
otro poef¡a:
Qu6 redlts l. Ioopo'" .11bn>
Ir••Grire.l'mlr,
.1 .1 ",ur por ZarJ'"
besó el maro del PUar.
.IBOR DE VIEJO(l)
FRIVOLIDADES






Embún 1.0 de Ibrso da 1920.
Con eloonenol., leooilles y oorreo--
oión h. npoeat.o'.1 .. Sr. :Ai.. Lodo
ou.nt.o h y que npoo.r el' 1. aot.OIlIi-
dad aoeroa de l. Tirul. oYioa; naa de
lal pl.gllB máa terribl6ll 1II. oo..~ra ga-
n.ded.: a 101 ganadero. )Ioltudo.,
conloiente. y oon iolt.into de oo.ur-
v.oión, t.. too. aproveoha,.. de "t.••
e...ñ.ou. di.,olg.doraa y .1 propio
ti.mpo qoe deñeod61l. '0' part.icolare.
int.retlel oont.ribuirán.1 .neraud.oi-
miento de l. patria oonlervaodo, fo·
mentaodo una de 111' mi. import.ote•
riqoez.. o..tig.óa !.anQd.ment.e por
¡" enf.rmed.d.. oootagio... 'Iue 00.-
liouo • l. naoión pérdid.a aooale.
por mllobl.¡mo. millooel de peut.•• ea
grao parte evit.bl.. atendieodo '1 po-
ni.odo en práotioa 101 oool6jo. y &:l-
periel10ial 'Iue:I.~oienoia:mod.roa tie-
ne I&Doionadol;
En onanto a oo.ot.rol 1010 nO' r..ta
lolioltu la benevoleooi. del amabl.
leotor .iquiera 16. por l. b:teoa intelL·
oi'o 'lile ha movido nueet.r. plllm.
par. la ooofeooiólL de e.toe mode.to
t.rabajo.
Re a'loí cómo habl.a d. aautraJo-
ia dOI aadalao•• , lo. hermano. QQio-
t~ro. eo el prólogo de no libro de Oe-
lorrio y C..abl, y é.to qoid nO' lIe.
".rá • pooer .ú o.riDo eo. oautiro
himoo regiooal, ea ..Lo. dlu .a qa.
pareoe .n6 ae .ieote alao de;:de....fo,
y. qDe 00 dMa.or h.oia ".
-Nadi. má. ama.toa 'Iu. no.otiroa de
la pUM!" popo lar. Sincerameote 0"-
emo. que algoou ooptas poedeD po-
o..... al lado de al~u inlpiraoio•• d.
in'lsaN poeta•. Y, por r.,I. gen.ral,
• la belle.. de la Idea, a l. imagao
'loe euoierrao, .1 Ill.piro 160tiim.o'-l
'IDe 11...0 deot.ro o. la teot.8noi. 180-
r~1 ..tirioa o 410.64e•. oa,o l. gra-
Oloaa elpooto~oeldad ,!e 1& forma, io-
geml& y 1100111.: &goa 01..... qa....1.
y. fil!.r••• de la ..i.ma rana '0 qo.
nlta a la loe. E.tI ..alidad l •• a..lo-
ra por no.otroe 000 el hechi.o d. l.
lI1ás honda .impaU•.
Alf, la poblioaoióa d. 00 libro oo·
mo élt., .00 d. oieo roodall.., .0. qo,
do. poete.. oulto••1 imitar lo. oaDLa-
r~. del po.bto 00 hIlo.heobo .ino "la_
larle ~tguoo. má. 000 qu. eori'lo.oar
lO TarlO t...oro. l. oelebr.mol 1 l.
apl.odimo. oordi.h.eot.e.
¡Un libro de jot..' O.oir 6.to .1Iai•
..le a decir UD libro d. go'-' d•••••
gre, de trag". dl.'l vino, de ,r'Doa de
eal, de florel de 101 o...po.... Si .r_
~ÚI leotor, dl.'llo. qlle PleO". qae l.
Jota el 0IQoi6n eaeooi.lmeot.l ra.d.,
grot..o. o bárbara, Jeyeado 1.. P'«i-
o.. lIDe .i,uen oambiar'- d. opio¡óD.
EII.. kI moet.rar", por lo. ou.t.ro y".
'0' d. oada oopla, mejor qoe .oo.ot.ro.
por medio de oaalro 1IIIi1 palabra. de
a.oáliail, toda la abondaute di....reiaad
da .0.. oolor61 1 ...t.i06l. Lo qo.. DO
hallar'. eo niugona:ioti..."d.d.r...
Dada que t.ra.oie.oda. m.le.ao •••ü-
m••~.li.mo, • B.a'ln..a, debilid.d •
a!lo todo el efect.iTo d. gaudo orioo
e.p,ñol, y eo 10 no.iTo ~O" la cría
qu, ftlUCa, para que 00 qnedanD .a-
oa10' reoeptibl.., o.loal.odo lu per-
didu mú mfai... oon.eoot.i"l a l.
..doliaaoión ,reveotin. (¡medio il:-
feot.ado!) ipeligro,d. oont.gio eo.et0i·
d. d. oaoer y a.~1fl 1 tJDrao~e l....-
rioli.aoión!, relOltlltf. '10' ..t... le·
rlau moy IOperiora•• la. 'loe oada
allo vi.u. prodociando 1. Tiroeta oat.n-
ral. 6. a Porque lu u(1eri8lloi...x-





careada crisis qoe el Sr. Oato calificó
de hilt6rica.
POr el pronto no hay que pen'ar mal
que en loa ptelUpueetOf, vieodo el mo·
do de 8acarl08 adel.nte o de trbitrar
una fórmula, de la cual ya ee viene
también hablando y en ello 8stán inte-
rOlados los m6a, esto esloagroplM 90e
desean uoa concentración de l.lqUler-
das, por un lado y los conservadores
de Dato y aun algunoa lDaurilltu, por
el otro, pensando aqael\08 y éBtoB en
que la herencia pueda corresponderle..
Si la situaci6n politica no 88 aclara
debidameote, a la Corona, llegado el
C&8O, le c'Jrresponderi fallar UD pleito
bien difícil, por catacer, como carecen
todos 108 directores políticoa, de la
orientaci6n necesaria pua reaolver
aquel con el ac161'to debido, .pertán·
dose de lu eampaDilS t.endenciosae que
8e realiun en nD Bentido o en otro,
para hacer creer en el predominio de
un estado tia opioión que acaao. reeul·
taBe ficticio.
El único medio de lcertar sería que
todos impulliesen el patriotiamo a 10i
ioterese de partido; pero ellO eeria
tanto como pedir que 1013 politicos de-
jasso de Ber humauos.
B. 1.011.
La f'iru.la d,l ganado lanar
(Quft.clv!i6nJ
La. reu. que padeoieroo la yiraela
o fUeroD vaonnad.., no Toel.,.. a 000-
tAgiaree nonoa.
Dui,.recci6•. -Lo. apri,ool, oerra-
le. o parid.r.... liD' ban oonpado rMea
at&.Oldu de Tiro.I., •• limpiarán y
dl!l.inf.o~aráo del modo .igui.ot..; .e
barren el t.eoho, la. pared.. 110. pen-
bre.: 118 e:r.tne d.lll1elo y.e lI..a al
elt..roolero todo el eat.¡érool y bOJOra.¡
.i el 80.10 81 de t.ierr. le I'Tant.. um-
bieo uoa o.pa d. Mita¡ .. prep.r. eo
Lia.. o oobo. ooa solooióo d. áoido
fénioo o de olororo de 0.1 al 6 por 100
o de nblimldo .1 1 pOI 1000, Y 000
••t.e dNiQteo~.nte •• riegAD, pol..ri-..0 o frot.llo .1 n.lo, l•• pared•• '1 .1
teoho, por últ.imo .e bla0'laeao la. pa-
redel y el teoho y li •• ext.rajo tierrA
del nelo le .u.titny, coo Y"o o coo
otra t.i.ru limpi•.
Vo"¡ollzacid,. p,.6otJItiM.· -B.. t.a
'Ille l. i.vente o.a Taoona aot.ivari6·
!lea iooten.i9'll (tTlenOll 'eulibiliu-
d.?) RO d~b~ tNJcwaa,.,t eOJ&lra la ei,,"'-
la tti.gú. reballo .¡¡no, .ea de ofJejat o
de cord~,.o., a."flle {,"ra ",uy graJld~
el pdig"o de cOfItagiart8, por l•• li-
goi.ot.e. r..ooel: I.A Porque e. po.i-
bl. libnne d. l••nf.rm.d.d, ai.lán-
dolo del peligro, ... Iv.ndo la. oo••io-
nN de oont.agio, o u:t.rtm.ando l••
pr.oauoionel. 2,' Por'lue li le at..oa
la Tiroela, le puede det.eoer el ooot..·
gio eo lo. primerol 0.101 o aplioAr 000
éxit.o l. aoero·TaonoaoiOn .enoiooadl.
a.a Porq~e la nounaoión prnt'ot.in
produoe pérdid.. y muert.eI, orea fo-
001 de iufeooión y obliga. oumplir la.
mi.m.. ooero".. medid.. qoe l. Yi-
roela.4.a Porque l. v.oDo.oi60 li.-
temátioa geoeral d. todo. loe cord.ro.
lIu••• r...rv.o .ooalment. para r..
produotor.., .. pr'ot.loameo'. ¡rapol¡-
bl., y .ooqae foer. f.otibl., .ed. n-
mamoote peligro.. y de fuo'It... 000-
a.oa.ooia: al priooipio (oiaoo o ••il
aft(8) para tod.. 1..... r.... adaltu,
mient.r•• éltu •• reDoTabao, 1 .i.m-
pre p.r. todo. l•• deaa" oordero. qo.
00 16 iomooi.lueo por ••tar delt.io...
do. al .b••~. Ad.m'I, .oponiendo
que fiel. polible vaaoll.ar el prim.r
c"'mo bi obl'deciera a UD plao precon.
cebido.
¿Plledr .er éRte otra vel el de difi·
cuitar 6 Impoiibilitar, como se lDurmu·
fa, la aprobación de los presupuestos
para desbaratar todo intento de forma·
ción de UD Gobierno fuerte J decidido
('00 dec~eto de disolución? &.0 parece
Pon efecto. 7 ello explicaría, eu tal caso,
las Melaracioues que vienen atribuyén-
dose hl inquieto Conde de RomanoDee
y lil.i lDalllobras evidentes eo qué aoda
metido con el Sr. Cierva, cuyo aileocio
dt' estos días 68 bien Significativo por
lu sospechoso
El momento 6S interesante porque
eo él se está fraguando la po~ible 80-
lución política, 1ue put.de Ber tra.ceo-
dental y de ahí la expectación reinan·
te, a la qU6)odudablemeote lJootribu16
la de;oorieotación en que todos ...ivimos.
Para 108 uno. ea la bora de la. iz-
quierdas; para loa otros la de lu dere-
cbas y para alguDos, que siempre eatall
al acecho, ni la de la8 ooae ni la de la!
otrae, aino la auya e1clueive, Bea como
8ea, aunque ee h.nda~el 6rmamento '1
...enga lo que venga.
Por el lado de la izquierda monár-
quica ya 8e ha iaiciado on esbozo de
programa, COD punto. de coincidencia
COD el reformiamo '1 coo:determinadOi
avaocea eo 8entido llocial. ¿Podrá aar
elle:esbozo el IQlo~que1uDa á:t.dem6cra·
toe, albist8tl y reformistas y ~ue sirva
para la benevolencia del Bociahllmo ha-
cia el Gobierno de concentrllcí6n libe-• •
ra: que ee formaBe?
No hay q'ue dejar de tener"'.,n cuenta
uo dato importante en tal eebolo, de-
birlo al Yarquéede Alhucemas y ellque
ell(.el llamamiento DO ee eJ:cl·olye~a:nin­
guna teud ncia de ilquierda y ello es
importante, tenieildo en cuenta lo que
venill sosteniéndOloe de q"Je 1011 señores
Marquéa dtl Alhuce.:D89, Alba y} Alva-
rez (D. Helquiadell) dejaban .1 márgen
de toda combinación de aquel caracter
al Conde de Uomanonea.
POr el lado contrario, o sea el de 1118
derecha!!, no aparece tao a las claras el
intento de concentraci6n, PUe6 800 mo-
chos 108 cnnservadore. que no quieren
teuer nada de común con 108 Sres. Oier·
va y M<ture, bastantea 101 qUeI admiten
a lOil mauri~tu; ptlro Bin Cllrva y no
pocos, contra el parecer de 101 mauriB-
tas reCAlCitrantes los que no .dmiten
oto a dirección ni jefatura que la del
Sr. Dato.
El discurso, proounciado bace diu
en la Comedia por el Sr. 080rio Gallar-
do, demostr6 ql~e eu el ¡:ropio maaril-
mo hay divisiones y tendenciae y que,
auo dentro de esa fracción política, no
todos eatén conform8ll en compartir
re.~ponsabilidade. con el Sr Cierva, a
qUien aCU.,;8U con ó sin razón, del 101
fracalloa del Gobierno de Ahril.
Claro e.;tá que para que ha,a concen
traciónjde derechas lo primero que es
menester ea que el Sr. Dato hable 1 pa-
¡écellos:q.ue~el jefe del partido cooeer·
vado~, a Juzgar por loe repetidOi apla-
zamientos de su eRparado discurao, tie-
ne pocas gauaa de b.acerlo y de com-
prometerse demasiado, aabiendo, como
sabe de antemano, que hay núcleo.
dentro de llU propio partido, que le ne-
garían como Sao Pedro a Crieto ei in-
tentase determinada. aproximaciones.
.En tales §términ08 la política- y
mlentrae no .e aclaren la8 co... én el
debate que 8e trata de reLoudar-e.ca-
si imposible hacer cálculos respecto a
lo qu~ vaya a ocurrir, una vez cumpli-
da por el Gobierno actual la mit;i6n qlle
le fué lmpuesta,
De ah;jque no lalte quien, atendien-
do a las manife.tacionea roáa ó menoe
explicitas del Conde de RomaDones, .. ~ ,
crea que. puede ser poai",le, aun de.-
pués. d~ aprobadOll los preaupueatOB,'la
contInuaCión del G.abinete A.llaodesala·
ZDr o I~ lormación de ,otro que gobier-
ne Can eatas Cartea, sio llegar a la ca-
Tlp, Vd•. de R. Abad, Ma,or, 82.
Como di¡imo. 150 el número ute-
rior 1.. ",Roortall.. de Snta Oeoilia•
obllquió el 8ábad. último a 101 "Iil ..-
do. del "mparo coo uoa e.pléodida
oomida, dedioaodo a ell .. el prodoo\O
de la poltulaolón que hioierou douok
lal puada. fieltu del C..roa"al. Oo·
mo eltOI obioo. de la IlTon.. tifok.a
limpatíal y toda obra de o..ridad e.
atraotiv., .. pre.eooiar el aga..jo a
noeltro. pobre. aoudió públioo Dllm._
ralla y IIlecti.imo. La rondaUa inter·
pretó mu, variado progr.m.. lleTaDdo
atÍ huta aqoelloll pobrea den.hdol,
alegri., e.pintonale., .1 milmo loil.po
que el di.frote materi ..1 de no eztn"'
ordio ..rio y .bondante ágape. Fuá, ea
"erdad, no menú di¡oo de cre,ol q.e
aoreditab.. la dlteoolóO de no.. mabO
maeltr.. dilpue8ta li••pre a ooa obr..
leudable, :r Daa elpléndid .. Dlonlfioea-
oi .. por ptlrte de 101 inici ..dorel y 00.-
teadorel de tao .impátillll fie.'a.
Ha 'Ido moy .Iogi..do ear.e r...o
limpitioo de lo. jóuoel t.ono. y feh-
oitaditima l. dlatiogoid. lIeliora 0<.00..
Pilar lb;,i,ll.az de Ooboa, que a reql1eri.
mieoto iOli.tenttft que ae le biso LOm6
a lID auent.. l. org..ninoi6o de la fiMo
<a,
ola.e de faoilid ..d".. par.. IU empr y
Doa .. grat.o otreOlrle. llouLro aod...
~ ooooorao OOn no ...Iado allOtUOIO
de bien venid ...
Probablemente eo la lellnoda quin·
oena d.1 mea ..otual veodr' el Uo.-
leotlllmo lellor O.pitio Gel1t1ral de la
Reg160, (1DO Ju.n de Ampndla, p.ra
imponer, lolemlll.mellte a ooe."ro ile-
Terendí"imo Prelado 1.. 10111011" de
l. Oran Oros blanoa d~l Merito Mili·
tar que le ba ludo otorgad•. El AyulI-
t.ml.oto Ju ofreoldo p8ra la m.)ur
elpléndtde. de e~te aoto "U ... IÓU le
.ellon•• ,
La lemaD.. 'lÍ1t.i ... f ..lleoió, ,iotima
de oa dugraoiado ..ooiden", .1 .eoino
de ..... oiodad Maroelioo Ca~lin.H.
mllY ooo.ider.tlo por In booradea y
baen... oOlto.bu•. D&8.a"'1lo, ...0
'rloda e hijo. relign ..oi6n por 1.. del.
graoia que lel aflige.
KuH...lro~' días nOlll8tro ilo.trili-
mo Sr. Obu!po "ilita palte,.1 a lo.
pueblol del Aroipre.t..go da Jao.....
moobol de ello. b.. heJj:lO el .¡aje en
el automóvil de D. Jo.é Sioohel Orll~
.at, galaoWlmeottft oedldo por uto ••-
fiar.
-
El o..pitán del B.e~imieuto d. G..Ii-
oia de gu..ruICión 110 J ...o., D. JOI'
Veodrelll"ltrrer b .. 'Ido d..tioado a
101 10mateU&1 de 0.1. ..100.. y D. Joa.
quío Gorgojo S.ral..g 11, ,fe, igoal em.
pleo, d. 101 .somateDliI al de G..liaia.
--_.- ,--~--
El Seminario Ooocili ..r d. e.ta oi••
dad, h.. oelobrado boy • la. 11 1 m..
di.. UOa Be.t••oi.mue en honor d.l
Oooloor an¡élico ~ao"o Tomá. d.
Aquioo. Ha habido 1I0ncorreooi.. 81:"
traordiDan.. abrillaot..d. COD. la pr.·
••noi.. c:.1 .etior Obi,po , autorid.de••
Agrad.oemol ..1 Reotor é i1oalor..do
Clau.tro de profelJorel la in"it..oi6.
caD que oo. hao diltinguilllo par•••ta
de.ta ,
Desde boy, qu.. l. dh,enIJ #lO l. De-
p·lIit.ri .. muutoq..al .,1 v.. gu Idl oupóo
número 17 ,je 1.._ oh ¡g,,(JI<Hle, del Ca·
0..1 YeDOllnleütu 1.0 JI!! ~uero rte 1920
IlEPENDIE>¡TE DE I'ELUQUE-
nlA que s"pa ~Il llhliJ.;acioll, hace
r.. ha en el elllahlecimif'lItll de So-
13nq~ , at>f1edicto, COlIstiluciórl,
1, Hr.A,
de l•• oampan.. "QDooi.b..o algo 81:.
traordia..rio.
Dorlate loe di.... 1. la Hilióo elte
9'8oiodario ha e.kdo peodieaL8 de la
peflu...iv.. palabr.. del p ..dre Mi.ioDe-
ro. t.ermio..ndo por fiD delbordáodOle
.1 Intuaiu..o geoeral, 000 gran sati.·
facoión, por el rMnlt..do provel!bolo
de e.ta,"'ili60, mloif.. t. ..d.. por el Re-
verendo p..dre Mi.ionero y demil 'a-
oerdot.ef que dnfl.n~ eitOil dial le
aoomp.. fI ..ron.




Ella \lrde • lal seis eo I1 i.«I..i••e
S.olo Domingo, &lllbr.ri Igra SlO\l.
J. pildoN .lIc.\claeiÓD 11. 101 Jo'" E.e.·
rútieoa.
Elpl'odida .obre tod .. ponder..ci6n
toé 1.. fi..ta .nivetl..rio qn. el di.. 4,
oelebraron lo. cJo"".,. EooarÍltioou
de elt.. oiudad .
La Iglesi.. de Sut.o Domingo ut.-
b doroada 000 lomo go..to y delio..-
d y .n .1 alloar m.yor brillaban
gr..o núm.ro de limp..r....¡'otrio"l
ooloo..d•• coo ar~e ooolOm.do. El rel·
to de la I¡leli .. e.taba ¡hamin..do por
ouatro arco. voiLáicol.
Al ... 8, el Exomo. Sr. Obi.po ..d~
mini.trÓ la Sagrad.. Comllai60 .. m'.
de 200 petlon... que .e ..ceroaron a 00-
mulgar. El orden fué ..dmir.. bl., y 1..
edifio..oióo y el recogimiento, Ir..od••.
Dunote l. Mi....nt..roo 000 llamo
gu.to y ..fin ..oi6a ea ootr~do coro, 1'.0·
dOI 101 qoe "Iiltieroo.
Por 1.. t ..rde hobo Hor.. S ..ot.. muy
IJOI.mne. Predicó 000 gr.o eloouenoi ..
el a.,do. P. Oh..ube!. Se oelebró pro-
oaeióo cl...tral 000 el Santflimo, y
eo 1511.. , alí ooco eo la re.er.. 080ió
de pontifioal el Exo.o. Sr. Obi.po,
que oerr6 la solemnidad dando 1.. beo-
tlioióo ..1 pueblo de J.ca, qUIlO PUI-
de deoir qoe ..ilti6 entero .. la 8e.-
t .., llenando oompletam'Dte la. am-
pliu ou.. de la Igl ••ia.
En ~n, toé uoa manifelhoidD oJ.r..
y p..lp..ble de la vid.. ioteo.. y lo...n ..
qu "ive eo J"oa la .imp"'ica Allooia-
oi6D de loa -JoevM Eno..rí'loioos•.
X
•
Oourre 000 demlll¡ada fr,o.eooia
q'le el treo de M. ..drid n. emp..lm. OOD
el de Jao.. y nOI "emol ptl"..dOI, con
lo. 0008igl1ieotel t.rutorno. y perjui~
oiol del correo y preou de la Corte
Ayer Rufrim6. uno de elto. 0...01 t. .. n
rapetido. , .ol..tos.
Proxim.. meote 11 dará eo Aollánigo
oomiea.o .. la oon,truooi60 de un ..l·
1'.0 bidr.úlioo potllDtíllmo 000 de.tillo
.. la prodooci60 de .oereí. par.. la
.ooied..d 11 Eléctrioa. reunid.. de Zar..-
go..." .
01. ..t., abUR, que 1100 i.portand·
lima., .e ban encargado lo...60re'
Pat.arrieta y L.rrnoe.. de Bllb.o. qOle-
Ol!! ) .. le b..llao por elta oom..roa rea-
lisaodo 10. tr.. bajo. previol, De.e.mol
a dioho. le¡ore. aDoaentran :t.qnf toda
El número 1 oel.brar-¿ la Vigilia or·
dinar;" !" etlloe mee d.....rzo. el liba-
do la, eo 1.. Iglesia de J.. Elcuel ...
Pi.., a la. oioco 1 media de 1.. tarde y
1.. Santa Mi.. :, S.grad. OomnDión








BlIaea e.trell. d. la Fe ...
-
E.ta looiedad ..oa ...cba!t.. por
tr. aflol el ..rvioio de ..mbigú f re·
oreo. da 1.. mi.m.., por el t.ipo mioimo
de 2.000 peset..s aooa1e., .. partir del
di.. L· de Janio prózimo. •
Lo. licitadore. podráa prenotar.a.
pliego., oerradol, h"ta.1 dí.. 15 de
Abril eo la Coourj.rfa d.la Sooiedad,
eo 1.. qoe eltar' a IU di,po.ioi6n el 00-
rrNpoodient.e pliego de oondioioD".
J..oa 8 de Yano d. 1920.-La Junta.
En la t ..rde del 1.' de .... r.o. ea
oomp..ft.f.. d..1 Sr. Our.. de SeDegü~ don
JOI' S40ohe&, en ouyo pueblo babia
termiaado la S..IlC.. Mi.i60,lIeIÓ a elte
poeblo de Larr4t el Rvdo. P. a••ilio,
capaahioo, al 00..1 .a1i6 a recibirle el
AyuDtlm:lJoto 000 el Sr. Oor.. y oui
k,a loa noiaoa, mi'D'r.. el TD.elo
(OlLOS ....)
a_áreal, .. disfrutar '"
au.s altas ...
K.lllpl.,III. LVltl.
En 80 8bil.O noameole e.erola.
preteodieodo con Irhol.. di,pola' '
.d¡,ioar lit eelesli.le. rnli•...
• 1Mi.terio tu meote NI re,el.,
e ioente ••iere pemgulr l. e.tela
qoe dejó Ilnl divull c.rabel....
ID alu de uu r.081'Oo Iivi.OI
DO te alce•• l. eambre sobenoL.
¡Recuerda Iqnell. "blll. P"'DI!
TIIDIN6. la••111101 d. lrigil cen
~:.a;l~~eb~':e1: ~i~rofl.O~~~~~,
AIIDI... ReoI.Deb • ele loco deteo.
No qoiera de IOberbil bleene reo;
J, 'Ole el .oguto ArcaDO, lime: _¡Creo!.
.lfI el obKllI'O ual...CrOI' .bora .qllell.
t..eiudü", emate, b1aoea estrell•...
¡TOI papilla podrio seguir 10 bueU.,
"si 11 Mlrell. de la le ilolDilU
de 8oetlnllOmbnl, l. regióD m~'~"lhuIDa ..
Alm•... la 10 181 la Clrldld germiDl!
¡Coaado eo l. OtgTI IKlCbe de 11 da.,
O'ICI eaI estrell., tu fllÓO de.ooda,
J riodelllDt8: Diol, ioerme, modl ... !








.....JO!' la 'aote GeDel'l1 celebnd.·"'-1ecIY. el reparledl udhkleado le·
Un (D.· 18) complelDeDllrio, de O por lOO,
po diGeD. 1 , .... ¡eonqué Ider... le
quiere ~ ..¡ejo! :lIuch ... que d.
jo....n, y. lo ono; toda uaa .¡da
aprndielldo c6mo-•• debe de quer.r '1
• el OoalO d. al!a. .1 ex'mln; ei, .1,_1.0, moy imp••'to: .é q'unr mocho;
deaididamento quiero .. Ahroede. con
deUrio, OOIDO DO J.. querría oingúo jo-
....D. Di IIlDaha mello,. El amor de jo-
~q ......h.m.ota, .. arrollador, ea
oil'o .1 priooipio 1 oo&ndo bao 000-
••,Ilido .1 objet.o .mado lo Mtrop••o
p--.r. 1.., ea sal .Imit.•• , parlo' ••ti lo
q... kay d.DLrO;~" .1 aOli. d. 'pr.D-
dfr ea el amor pOr 1.. que t.odollaemol
puado 1~qo.~d••puél d•.•Io&o••r lo
que 106 Do••tro id•• l lo .bandonamo.
...._0, 1 .1"'.01 oamioaodo; de.-
irqsaodo oo,.~n.., rompieado ¡h••io-
oM i m.boh.odo 1.. ball.. páginaa
d.llibro d. DOlo mlQjlr que quilo, Don
Iq, barroA.\d.f¡dtl.e~galio. ¡Pobre
• Q&.lql1ito:"el~ido de b.bé 001:. ni 00-
¡ot.. tao liado• ., qoe lo. niftol tanto
.8"'el.a! "edlo.'ooa qui aosia lo de·
....0 y ooaodo eo~.o maao lo tieoea,
ro.pen .0•.~bra.o., tdeeartiQtllao .0.
pi.r.u, .breo '0 vieotre, tao 8010 pI..
ra nr lo'q.a~.y deo~ro y .. , ¡ay! eo·
~OM fine la ~e.ilQ,¡60 , arrojaD
000 r..~ia el laill..po de trapo y.erdo.
lt1 .i.jo, 00: ...be de ..otemaoo oual
.. el .1•• de.tjqute. ub. qua 'o.
h •• too f..na y .010 le recru 000
al. 4010r d. la a"", 000 1.. ezpre.ióo
d. la mirada, 000 el .dorno de 10 vea-
toicle. tQd puedo nr en 101 qu;ooe
aBOI qoe ~ine el ..lma de mi "eroedll
q. poeda 00 ...berlo l. uperienoia
d. aie oiDooute? Nada. Por MO 00 io-
tea~ aaali...r .0. iuootlutu pea...•
.í.loot, 'al freooellt... uotlmieotOI
al.ot.r q1l1 la"ebiraoj todo 110 me lo
" 4. mamaria; 1010 miro y me r$Oreo
•••color de 10 ro.tro, In 1.. ia,.noj-
dad de ,. mirada,en lo. adoroOl de lO
• .Mido.
..Jh U"'do lin darme ooentA al :6.-
...1 da m.i paleo; ye IItoy en la glorie·
t.. ,a... donde finali.a mi II:OO,.IÓO;00_ el dia e. espléndido, o..i totlas
1.. tamUi.. del logar hao u!ido de.-
pd. de comer, ban lego ido mi rot.a.
KA 1.. ¡Ioriet.. la. oifla. ..Itao y 00-
rna y por dhimo " bu reoDido to·
d~ .io di."Doi6a de ollUeI-bermou
edH-1 oOlid... de la m..oo ban for-
•• Dn 11'1.0 oorro doode o..at..n'lSi
"i~ OOAljD.e godo J.u oigot .. mi
.15 eDt.erD$Oe. tod.. elu o..ooiooal iD~
f..atil.. , donde 1"1 nen ...}~ponen tod..
la &imik y lale. 11.1 e.trof"l ilDpreg-
DaMa de nAa ki..tua impropia de 'D
e4t1¡ .a¡ lDIi Ue..... de ,.ma,cor. y
oui ... da. CaDaI de llonr. Miro por
todu p..rtel y M.erC'ede. 00 b.. veoido,
IDI leva_t.o 1 pooo .. poeo voy aceroio·
doml al lQ~..r .. ver ei 1.. veo en el p".
'10 d. l. ooobe; do llegan .. mi. oí-
'::01 I1 O'D~OO ~e 1.. oifl..,:
1000de ... AllqolO XII










Se neceoili UDO con p.iDcipiot. Dio
.igi.se ...,i.nn SeIé, PI... lIel
lI.rques de l. Caden••
MÉDICO V DENTISTAS,
VEINTE AÑOS PRACTICAS
Medall(de oro )·;diplom.. por
sus denllduras, (Ullico en Huese.
e"ablecido 17 años.)
En Ja.ca.: los dl.s del 28,






Los encantos de la mujer no
necesitan de adornos, pero ast
como las joyas lucen más es-
pléndidas por una montura de
filisrana de oro o platino, la be-
lla senara o señorita aparecerán
más atractivas si van vestidas
encantadorament•.
Los vestidos Ca.t:iviela
son creados para engarzar loS:
encantos femeninos.
En ellos están los toques ínte--
lig.ntes que les darla un mOdis-
to parisién, pero aun as1 son a
precios m.derados.
De venta;en el I
.A. N::Bl x: O ,
CUATRO DE AGOSTO n,' ,
•
Tod&l !8i: mi~:l8 que se cele·
bren en la~ iglpsi•• de ~ijta ciu-
dad OlaOlna viernN 12 y 1..
del día 10 (lO 1.. iglesia dJI
Carmen serán aplicadas por el
al 018 ~el 11 mo. señor
O. José María "elTero y Calvo
quolalloolo en ValeDOla
ttl día 12 de Marzo tü 1918
E. P. D.
SU. apJnad08 esposa e hija; hijo po-
Utico¡ herman08 poUticoa 1 detn61 ra·
milia, ruegan a aua amig0l1 re1&cio·
uados la asiatencia '1 oracionel.
Vlrio. Sres. Arzobispos J Qbilp06 ,.....
«JDCedid.. 1.. ltostambr.dIlIDdulgeDdu.
le&:- •• 11 !=~ I
•
! uestros Almacenes son bien conocidos en toda la región) co-
mo la mas alta a~toridad en atavios femeninos. En el presente







•Nuestros equipos para NOVIAS son unánimente re-
conocidos como los más artísticos) prácticos y económicos.
modo el mundo sabe que el surtido más amplio y barato en
TE.JIDOS DE TODAS CLASES
LOS POSEEN ESTOS ALMACENES
Aprendice.
Se necesitan dos en el esllble-
cimielHo de los Hijos de José La-
caia Ipiens. Mayor, 28 JIC•.




Reservad vuestras compras para en
breve, que se inaugurará
: LA ELEGANCIA:
donde encontraréis toda clase de artículos para señoras, oaballeros
Uy níñas.
il Especialidad en equipos par:l novia y canastillas para bebé.
"La Elegancia" E~~·l·~~~·
TURRAU y BEseós -•
•
• A N E X o De venta en el edificio principal
,, .
CUATRO DE AGOSTO n.' 2 DON ALFONSO I, nómero ~o
"Cativiela"
Las damas distinguidas sue-
le,ri tener dificultad en encon-
•(rar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Ca.tiviela
esa~ damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
c:onccptos.
· Por la rariedad de sus estilos
ereganUsimos, bonitos materia-
I~s y esmeradfsima hechura, los
zapatos Ca'tiviela. serán






de venta en el
SE 'VENDE una hermoea VIO" a
punto de parir, on burro '1 una borra.





MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES O. LA BOCA
y ODONTÓLOGO
UNIGO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA
~;o '.
Vcga-Armijo, 5 pral.~Teléfono :34:3 (En la misma c.so. del
Café U\1iv4rsal, antes de Fuyola). '
•
~Nuevos Almacenes de Ara-
P. CATIVIELA
ZARAGOZA
......-----------_._-----_.--------------
